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売上原価











通 f百貨 528，708 
広色ユ宣伝'l，( 256，700 
発送迎 it 145，540 
~Jq>>m J~1，( 71，560 
交通，資 49，290 
図書 1'( 46，260 
会議 1'( 19，710 
tl~利1'1-生W 9，000 




経 1'(合計 5，158，449 
当 1t1利益 38，996 
前期総越制金 ム5，889，791
次期~ði:越tJl金ム 5 ， 850 ， 795
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産婆の学校 〈ホピ y ト村学校〉
「女にとって子どもとはJ<あごら九州 ・例会〉
女と男の井戸端会議 〈ホピ y ト付学校〉











ホビ yト村 03-332ー 1187








ンャンパラ 075 -821-3579 
東京地方裁判所































私たちの男女雇用平等法をつくる会.ri'I.冶集会 問い合わせ 260-4771) 
「女と老いJ <あごら京王 ・合宿〉 参加代 2000i'J 街泊'J.H 合む)
13:00-16:0001 r文教における女性の地位J"，'Ir，r!i たI(i;女「大'下数J1 道端良秀氏












婦人共同法律 ιI~務所 03-985-3308 
名古屋市婦人会館
































12 FlUJ くあごら見[iIr， . 1111祭 trll~ 人'f..f'い
JORA 
出版記念会
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